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Intisari x 
Jntisari 
Perkembangan produksi minyak Canola di Canada, Jepang, Amerika, 
Australia dan beberapa negara yang lain, telah membuktikan bahwa Canola telah 
menjadi salah satu usaha pangan dunia. Cano\a sebagai tanaman penghasil minyak 
berprospek untuk dapat bersaing dengan eillhle oil yang lain karena meningkatnya 
permintaan pasar akan minyak goreng yang aman untuk dikonsumsi, yaitu memiliki 
kadar asam erucic dan glukosinolat yang rendah, akan mendukung perkembangan 
minyak goreng yang berbahan dasar bij i sanola 
Minyak canola dapat diekstraksi dari biji canola dan dapat digunakan sebagai 
salad dressing, bahan bakar dan margarin. Selama ini pengambilan minyak dari biji 
tumbuhan dilakukan dengan cold pressing biasa, tetapi dengan perkembangan 
teknologi maka mulai dikembangkan ekstraksi minyak canola dari biji canola dengan 
menggunakan tluida superkritis. Pengekstrak yang digunakan adalah CO2. Ada 3 
tahapan proses dalam memproduksi minyak canola, yaitu tahap persiapan, tahap 
ekstraksi dan tahap pemumian. Pabrik minyak canola menghasilkan limbah berupa 
sabun dan ampas biji canola dapat dijual. 
Perencanaan pabrik minyak canola adalah sebagai berikut : 
Jenis proses : ekstraksi dengan menggunakan fluida superkritfs 
Operasi : batch, 10 kali per hari, 300 hari/tahun 
Prod uk : minyak goreng canola 
Bahan baku : bUi tanaman canol a = 1800 ton/tahun 
COo = 8928 ton/tahun 
Utilitas : Air - = 32 m3!hari 
Fuel oil = /140 Llhari 
Steam = 4897,4928 kg/hari 
NaOH = 32,78 kg/hari 
Bleaching earth = 16,196 kg/hari 
Refrigerant = 784,4850 kg/hari 
Jumlah tenaga kerja : 100 orang 
Lokasi pabrik : Desa Tabu1010ng, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur 
Luastanah : 917.500m2 
Analisa ekonomi : 
Modal tetap (Fel) 
Modal kerja (WeI) 
Biaya Produksi Total (TPC) 
Penjualan per tahun 
Rugi per tahun 
: Rp 32.318.000.000,-
: Rp 2.775.000.000,-
: Rp 63.311.209060,-
: Rp 5.596.800.000,-
: Rp 57.714.409060,-
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ABSTRACT 
The growth of canola oil production in several countries sllch as Canada, 
Japan. eSA and Australia has proved that canola oil is become one of the most 
important vegetable oil. TIle oil contents in canola seed contain less erucic acid 
and glllcosinolate, therefore this canola seed is one of the major source for healthy 
and nutricious oil 
Canola oil usually used as salad dressing, fuel oil and margarine. The 
widely used process for the production of canola oil in commercial scale is cold 
pressing. Another alternative technology to extract the oil from canola seed is 
supercritical extraction using C02 as solvent. There are 3 step in canola oil 
extraction using this method '. pre-treatment, extraction and purification. The 
waste that produce from this process can be sold. 
A brief description of preminary plant design of canola oil using 
supercritical CO2 extraction are as follow: 
Kind of process : sllperCIitical fluid extraction 
Operation system: batch, 10 times a day, 300 days work in a year 
Product: canola oil . 
Main raw material: canola seed = 1800 tons/year 
CO2 = 8928 tons/year 
Utilitv: Water = 32 m3/day 
Fuel oil = 1140 L/day 
Steam = 4897.4928 kg/day 
NaOH = 32.78 kg/day 
Bleaching earth = 16.196 kg/day 
Refrigerant = 784.4850 kg/day 
Workers: 100 persons 
Location: Desa Tabulolong, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur 
Area : 91 7,500 m2 
Economic analysis: 
Fixed Capitallnvesment = Rp 32,318,000,000.00 
Working Capitallnvesment = Rp 2,775,000,000.00 
Total Production Cost = Rp 63,311,209,060.00 
• Sales per year = Rp 5,596,800,000.00 
Lose per year = Rp 57,714,409,060.00 
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